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Las fuentes y notas de los gráficos figuran al final del capítulo.
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1. COBERTURA Y ESTRUCTURA SECTORIAL 
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1. COBERTURA Y ESTRUCTURA SECTORIAL 
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1.5. REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS DE LAS 
EMPRESAS COLABORADORAS CON LA CENTRAL
DE BALANCES, POR CENTRO DE TRABAJO (2007) 
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1.6. REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS. COBERTURA DE LA CENTRAL DE BALANCES 
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2007)  
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1.4. REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS DE LA 
ECONOMÍA, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2007) 
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2.2. REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS 
(Tasas de variación) 
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2.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES 
(Tasas de variación) 
%
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2. REPRESENTATIVIDAD DE LAS MUESTRAS. Comparación de datos CNE/CBA/CBB 
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2. REPRESENTATIVIDAD DE LAS MUESTRAS. Comparación de datos CNE/CBA/CBB 
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3. RESULTADOS DE LAS SOCIEDADES NO FINANCIERAS (2000-2009) 
3.1. Principales indicadores referidos al total de empresas (CBA) y a las pequeñas empresas (CBB)
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3.1.5. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN 
(Tasas de variación) 
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3. RESULTADOS DE LAS SOCIEDADES NO FINANCIERAS (2000-2009) 
3.1. Principales indicadores referidos al total de empresas (CBA) y a las pequeñas empresas (CBB)
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3. RESULTADOS DE LAS SOCIEDADES NO FINANCIERAS (2000-2009)  
3.1. Principales indicadores referidos al total de empresas (CBA) y a las pequeñas empresas 
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3. RESULTADOS DE LAS SOCIEDADES NO FINANCIERAS (2000-2009)  
3.1. Principales indicadores referidos al total de empresas (CBA) y a las pequeñas empresas (CBB)
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3. RESULTADOS DE LAS SOCIEDADES NO FINANCIERAS (2000-2009)    
3.2. Otros indicadores referidos al total de empresas (CBA) 
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3. RESULTADOS DE LAS SOCIEDADES NO FINANCIERAS (2000-2009) 
3.2. Otros indicadores referidos al total de empresas (CBA) 
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3. RESULTADOS DE LAS SOCIEDADES NO FINANCIERAS (2000-2009)  
3.2. Otros indicadores referidos al total de empresas (CBA) 
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3. RESULTADOS DE LAS SOCIEDADES NO FINANCIERAS (2000-2009)
3.2. Otros indicadores referidos al total de empresas (CBA) 
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3. RESULTADOS DE LAS SOCIEDADES NO FINANCIERAS (2000-2009) 
3.2. Otros indicadores referidos al total de empresas (CBA) 
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NOTAS A LOS GRÁFICOS DE SÍNTESIS
GRÁFICO 1.1
Fuentes: Banco de España y Contabilidad Nacional de España (INE).
Ver cuadro 1.1, columnas 6 y 7.
GRÁFICO 1.2
Fuentes: Banco de España y Contabilidad Nacional de España (INE).
Ver cuadro 1.1 (R), columna 5.
GRÁFICO 1.3
Fuentes: Banco de España y Contabilidad Nacional de España (INE).
Ver cuadro 1.4, columna 1 (CNE) y cuadro 1.8 (CBA).
GRÁFICO 1.4
Fuentes: Banco de España y Contabilidad Nacional de España (INE).
Ver cuadro 1.6, columna 7.
GRÁFICO 1.5
Fuentes: Banco de España y Contabilidad Nacional de España (INE).
Ver cuadro 1.6, columna 9.
GRÁFICO 1.6
Fuentes: Banco de España y Contabilidad Nacional de España (INE).
Ver cuadro 1.6, columnas 10 y 11.
GRÁFICO 2.1
Fuentes: Banco de España y Contabilidad Nacional de España (INE).
Ver cuadro 3.9.1 (CNE), cuadro 3.1.1 (CBA) y cuadro 2.1.3 (R) (CBB).
GRÁFICO 2.2
Fuentes: Banco de España y Contabilidad Nacional de España (INE).
Ver cuadro 3.9.1 (CNE), cuadro 3.1.3 (CBA) y cuadro 2.1.3 (R) (CBB).
GRÁFICO 2.3
Fuentes: Banco de España y Contabilidad Nacional de España (INE).
Ver cuadro 3.9.1 (CNE), cuadro 3.1.3 (CBA) y cuadro 2.1.3 (R) (CBB).
GRÁFICO 2.4
Fuentes: Banco de España y Contabilidad Nacional de España (INE).
Ver cuadro 3.9.1 (CNE), cuadro 3.1.2 (CBA) y cuadro 2.1.2 (R) (CBB).
GRÁFICO 3.1.1
Fuente: Banco de España.
Ver cuadro 3.1.1 (CBA) y cuadro 2.1.3 (R) (CBB).
GRÁFICO 3.1.2
Fuente: Banco de España.
Ver cuadro 2.1.3 (CBA) y cuadro 2.1.3 (R) (CBB).
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GRÁFICO 3.1.3
Fuente: Banco de España.
Ver cuadros 4.1.3 y 4.1.2 (CBA) y cuadro 4.1 (R) (CBB).
GRÁFICO 3.1.4
Fuente: Banco de España.
Ver cuadro 4.1.3 (CBA) y cuadro 4.1 (R) (CBB).
GRÁFICO 3.1.5
Fuente: Banco de España.
Ver cuadro 2.1.3 (CBA) y cuadro 2.1.3 (R) (CBB).
GRÁFICO 3.1.6
Fuente: Banco de España.
Ver cuadro 3.1.2 (CBA) y cuadro 2.1.2 (R) (CBB).
GRÁFICO 3.1.7
Fuente: Banco de España.
Ver cuadro 3.1.3 (CBA) y cuadro 2.1.3 (R) (CBB).
GRÁFICO 3.1.8
Fuente: Banco de España.
Ver cuadro 3.1.2 (CBA) y cuadro 2.1.2 (R) (CBB).
GRÁFICO 3.1.9
Fuente: Banco de España.
Ver cuadro 2.1.3 (CBA) y cuadro 2.1.3 (R) (CBB).
GRÁFICO 3.1.10
Fuente: Banco de España.
Ver cuadro 2.1.1 (CBA) y cuadro 2.1.1 (R) (CBB).
GRÁFICO 3.1.11
Fuente: Banco de España.
Ver cuadro 2.16 (CBA) y cuadro 2.7 (R) (CBB).
GRÁFICO 3.2.1
Fuente: Banco de España.
Ver cuadro 2.1.3.
GRÁFICO 3.2.2
Fuente: Banco de España.
Ver cuadro 3.4.2.
GRÁFICO 3.2.3
Fuente: Banco de España.
Ver cuadro 3.5.1.
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GRÁFICO 3.2.4
Fuente: Banco de España.
Ver cuadro 2.18.
GRÁFICO 3.2.5
Fuente: Banco de España.
Ver cuadro 3.2.1.
GRÁFICO 3.2.6
Fuente: Banco de España.
Ver cuadro 3.6.
GRÁFICO 3.2.7
Fuente: Banco de España.
Ver cuadros 2.13 y 2.15.
GRÁFICO 3.2.8
Fuente: Banco de España.
Ver cuadros 2.23 y 2.24.
GRÁFICO 3.2.9
Fuente: Banco de España.
Ver cuadros 2.23 y 2.24.
GRÁFICO 3.2.10
Fuente: Banco de España.
Ver cuadros 2.23 y 2.24.
GRÁFICO 3.2.11
Fuente: Banco de España.
Ver cuadro 2.23.
GRÁFICO 3.2.12
Fuente: Banco de España.
Ver cuadro 2.24.
GRÁFICO 3.2.13
Fuente: Banco de España.
Ver cuadro 2.25.
GRÁFICO 3.2.14
Fuente: Banco de España.
Ver cuadro 2.25.
